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·A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
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Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix bors taxes A la consomnation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentliche Meldung von vorliiufigen Preisen, ohne Steuern und A~ben 
Prix au 
Prices as at 16.12.91 
Preisen vom 
In national currencies/ En monnaies na.tionales / In na.tiona.ler Wabrung 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil cbau:f:t'age Fuel Residue! BTS 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Auto11<>tive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABKLLE Superbenzin Diesel.k:ra.f'tstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (FB) 9.550 9.620 9.100 6.250 3.122 
Danma.rk ( CD) 1.760 1.820 1.860 1.500 .893 X 
Deutschland (DI) 411 398 410 347 215 X 
Elias (110 41.864 46.901 36.162 36.162 16.145 
Espana (Pm) 30.071 32.839 29.575 26.071 12.176 
1'rance ( :r:r) 1.250 1.430 1.320 1.386 485 
Ireland (Irish£) 206,49 223,66 224,15 143,53 84,57 
Italia (Lire) 357.270 374.080 315.560 334.040 122.840 
Luxembourg ( l'L) 9.950 10.000 9.450 7.920 4.200 
Nederland (Fl) 506 512 461 423 273 X 
Port°frl ( ESC) 40.004 43.545 42.137 - 17.271 
U.K. £) 151,88 156,50 157,07 120,63 57,62 
En/ in /in USS 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Ga.soil chauffage Fuel Residual BTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABKLLK Superbenzin Dieselkraftstoff Heizol Ex.Leicht Heiml Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 293,26 295,41 279,44 191,92 95,87 
Danma.rk 286,20 295,96 302,46 243,92 145,22 
Deutscbland 259,90 251,68 259,26 219,43 135,96 
Ell.as 230,95 258,74 199,49 199,49 89,07 
Espana 298,42 325,89 293,50 258,72 120,83 
l'rance 231,46 264,79 244,42 256,64 89,81 
Ireland 348,10 377,04 377,87 241,96 142,57 
Italia 299,2.8 313,37 264,34 279,82 102,90 
Luxembourg 305,54 307,08 290,19 243,21 12.8,97 
Nederland 283,98 2137 ,35 258,73 237,40 153,22 
Portugal 290,85 310,39 300,35 - 123,11 
U.K. 276.50 2.84.91 285.95 219.61 104.90 
C.K.E./E.K.C./E.G. 
a)lloyenne/Average/ 
Jnrchschnitt 272,16 275,17 266,79 235,24 108,43 
b)Moyenne tous pro-
I I duits/Average for 290,56 
all products/ 
Durchschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in JnJ 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil cbau:ffage Fuel Residual BTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABXLLE Superbenzin Diesel.k:ra.f'tstoff Heizol Ex.Leicht Heiml Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 227,35 229,02 216,64 148,79 74,32 
Da.nma.rk 221,88 229,44 234,49 189,10 112,58 
Deutschl.and 201,49 195,11 201,00 170,11 105,40 
Ell.as 179,04 200,59 154,66 154,66 69,05 
Espana 231,35 252,65 227,54 200,58 93,68 
l'ra.nce 179,44 205,2.8 189,49 198,96 69,62 
Ireland 269,87 292,31 292,95 187,58 110,53 
Italia 232,02 242,94 204,93 216,93 79,78 
Luxembourg 236,87 238,06 224,97 188,55 99,99 
Nederland 220,16 222,77 200,58 184,05 118,78 
Portugal 225,48 240,63 232,85 - 95,44 
U.K. 214,36 220,88 221,68 170,25 81,32 
C.E.E./E.E.C./E.G. 
lloyenne/Average/ 210,99 
Durchschnitt (4) 
213,33 206,83 182,37 84,06 
(1) Prix a la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrl.&nd.e livra.ison s'etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. for Ireland. ·I.LI.is size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 liter. ffir Irland beziebt sich d.iese Abgabemenge hauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livra.ison in:r6rieure a 2.000 tonnes pa.r aois ou 1n:r6rieure A 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix fr&nco consommateurs. Pour l'Irl&nde livraison de 500 a 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices :for ottt.akes of less then 2,000 tons per aontb or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. lor Ireland. deliveries &re in the range ot 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnabme unter 2.000 till Monat oder 24.000 t im Ja.br. Praise frei Betrieb. 1iir Irland bei 
Abn&llle von 500-1.000 t ill Monat. 
(4) L& moyenne en 1/tm risulte d'une po~ration des quantit6s consoan6es de chaque produit concern6 au oours 
de la ~riod.e 1990. 
The resurln stmt ot weighting the prices of the products concerned. by the quantities cons1lll8d. during the 
year 1990. 
Der liircbschnittspreis in 1/t ergibt sich &us der Gewichtung llit den Verbraucbsmengen des Jeweiligen 
Produlcten im Jahre 1990. 
Le bulletin p.1blie chaque semaine les prix conmmiqu6s pe.r las Eta.ts aembres, COlllll8 6t&nt les plus ~ue11119nt pratiq°'s, 
pour une cat6gorie de cons<>1111&teurs bien sp6cifique d6tinie ci-dessus. 
Des ooapa.raisons de prix antre Etats mambres ainsi qua leur ,volution doivent 8tre f&ites avec une certa.ine prudence et 
sont d'une validit.6 limit6e en raison, non seul.ement des fluctuations des taux de change, ma.is 6galement des dift6rences d&ns 
les sp6cifie&tions de qualit6 des produits, des m6thodes de distribution, des structures de march6 propres a chaque Etat membre 
et dans la mesure ou les ca.t6gories ripertori,es soot repr6senta.tives de !'ensemble des ventes pour un produit d.onn6. Una 
description d.6taill6e de la m6thodologie utilis6e ser& Jointe en annexe du bulletin paraissant au d.6but de chaque trillestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently enoountered for the speci:fic categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because o:r fluctuations in exchange rate, bJt also because o:r differences in product quality, in -.rketing practices, in 
ma.rket structure, and. in the extent to which the standard categories ot sales are representative of total national sales of 
a given product. A description o:f the methodology :followed is appended. to the bulletin at the beg.irming of ea.eh quarter. 
Das Bulletin veroffentlicht jade Woche die von den Mit,glied.sstaaten gemeldeten Verbraucherpreise und ist somit fiir eine waiter 
unten genauer spezi:fizierte Verbrauchergruppe die am hiiuf'igsten durchgeffibrte Erbebung. 
Ein Preisvergleich zwischen den Midgl.iedsstaaten wie auch die Preisentwicklung mUssen aus fol&enden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenoD111Bn warden: Schwa.nkung der Wecbselkurse, Unterscbiede in den Produkt-spezifik&tionen und --qualititen, Vertei-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitglied.slii.m.ern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den gesurt.en nationalen Verkiiufen eines besti.mmten Produktes. Eine detailierte Beschreibu.ng der verwendeten Method.en ist jeweils im Anhang des Cl-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rta.ls erscbeint. 
Taux de cb&nge au: 
Exchange r& ta at: 16.12.1991 
Wechseliurs aa: 
1 dollar• 32,5650 fB - 6,1495 CD - 1,5814 111 - 181,27 lE - 100,76 PIS - 5,4005 ff - 0,5932 £ IRL -
1.193,75 LIRliS - 1,7818 rL - 140,292 ISC - 0,5493 OKE 
1 Ecu 42, 0055 JB - 7, 93222 CD - 2,03984 DI - 233,820 m - 129,980 PliS - 6, 96609 l'F - 0, 765155 £ IRL -
1.539,62 L!Rm - 2,29834 rL - 180,962 ESC - 0,706M0 UK£ 
CoOt CA.1 d'approvisionnemant en brut de la Connunaut6 
err cost of CUmmunity crude oil supplies 
Prix 
Price 19,35 S/bbl 
Preis 
Nois SEP'l'D1BRE 1991 
Month SEP'l'liJIBER 1991 
Monat SKP'l'D03ER 1991 err-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Taus renseignements concernant l'&bonnement au bulletin p6trolier peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskunf't uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sia unter der Tele:fon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin p.1blishes: 
Da.s Bulletin verof-
:fentlicht: 
X 11 S. 
cbaque semaine les prix bars droits et taxes a la cons~tion en mormaies nationales, dollars et ecus -
le coot CAr mensuel communautaire (donn6es les plus ricentes). ' 
chaque mois les prix de vente &ux cons<>1111&teurs pra.tiqu6s au 15 de chaque aois en mannaies nation& 
dollars et 6cus. 
chaq_ue trimestre le coot CA1' trimestriel pour cbaque Kt&t membre. (s6r1e historique) 
each week consllller prices without duties and taxes in national currencies doll&rs and. ecus - the 
monthly CU cost :for the Coanunity (most recent available data). 
each 110nth the consumer selling prices prev&iling on the 15th of each month in national currencies 
dollars a.n4 ecus. 
each quarte1:: the quarterly CU' cost for each Member state (historical series). 
wochentlicb die Verbraucherpreise obne Steuern und Abga.ben in nationaler Wihrung, .Doll.a.r und :ml, die 
monatlicben CU-Kosten der Gemeinscba:rt (letzte verf'iigbe.re DB.ten). 
mona.tlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Monats, in national.er Wahrung, Dollar und ECU. 
Quart&lsweise die Cll'-Kosten des Quartals ror jed.en Mitgl.iedsstaat (Zeitreihen). 

